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Abstract 
The paper, which took Yanggu People’s hospital’s EPR system in the information construction as a case，analyzed domestic EPR 
system’s current situation， summarized the problems of the EPR system in its implementation process, and some changes to our 
hospitals it brought. 
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浅谈基层医院电子病历系统实施过程中存在的问题及对策	
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【摘要】本文以阳谷县人民医院信息化建设中电子病历系统的实施为例，比较和分析国内医院电子病历实施现状，总结了电
子病历系统在实施过程中所发生的问题，以及给我院带来的一些变化。  
【关键词】电子病历;基层医院;信息化 
在目前的医疗体制下，电子病历管理系统作为一种特殊的客户关系管理系统，内嵌在 HIS 系统之中，
在其它模块（如 LIS 和 PACS 系统）的支持和配合下，形成了流畅、高效、准确和安全的电子病历自动化
管理。 
1 电子病历系统简介 
阳谷县人民医院是一所二级甲等综合性医院，是全县的医疗、康复、科教、急救、重症监护中心，担
负着全县及周边近百万人民的医疗保健工作。近几年，医院相继建立健全了医院管理系统、医生护士工作
站、电子病历系统等，实现了医院管理的规范化、信息化、现代化，并逐步走向数字化。与山东省立医院
远程医学中心开通了远程会诊系统，并成为全省首个远程医学分中心，将逐步建设与全县各乡镇卫生院、
村卫生室的远程医学联网工程，实现省、县、乡村资源共享的分级远程医学模式。 
目前，我院所采用的电子病历管理系统包括门急诊电子病例系统与住院电子病例系统。 
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1.1 门急诊电子病历系统  通过患者挂号、办理门诊就诊一卡通（形成电子化记录）、在门急诊科室就诊时
填写简要病史及初步诊断信息，经辅助科室检查、检验科室检验分别出具检查报告、检验报告，或在门诊
手术室接受门诊手术形成门诊手术、麻醉信息，最终结果汇总至门诊就诊医师处，最终形成门急诊电子病
历（图 1）。 
 
         图 1 门急诊电子病历结构和流程 
1.2 住院电子病历系统  患者住院时产生住院电子病历主记录，其内容包括：病史、首页、病程、医嘱、体
温单五项，其中病程部分又包括住院志、病程记录、非病程记录、检查申请、检验申请、诊疗申请、知情
文件、质量监控、功能扩展九类。医生收治患者时，只需将患者（病历）从候诊患者列表中移入其经治的
患者列表中即可。住院电子病历是病房医生工作站的主要内容，除了医嘱处理，其主要提供病程相关的文
档书写、审核、浏览等功能。其中住院志模块、病程记录模块分别用于住院志、病程记录的书写；非病程
记录模块，用于与病程记录不连续编排的记录和某些特殊记录的书写，如手术记录、产科某些有特殊要求
的记录；质量监控模块，用于病历书写时限和部分内容的质量监控。检查申请、检验申请、诊疗申请、知
情文件各模块分别用于检查申请单、检验申请单、诊疗申请单及知情同意书的书写；扩展功能模块用于其
他功能。各模块的相关数据可通过“电子病历”服务器共享，“电子病历”浏览器阅读（图 2）。 
 
 
 
图 2 住院电子病历结构和流程 
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2 电子病历系统实施过程中存在的问题 
2.1 医务人员计算机应用能力有待提高  有相当多的医务人员仍然只是把电脑当成了打字机和存储器或上网
的工具，计算机应用于工作的能力亟待提高。 
2.2 医务人员需适应工作流程的转变  任何自动化管理系统都需要根据原有的工作流程进行改进，医务人员
的适应能力和配合意识存在一定的问题。 
2.3 管理人员的管理方式有待调整  原有的管理模式是制度化管理模式，如何把管理人员的管理方法和目的
融入到自动化管理系统之中，管理人员对软件的理解和管理意图的表达存在问题，需根据自动化需要适时
调整。 
3 应对策略 
3.1 加强医护人员的培训工作  为减少新电子病历系统应用过程中的问题，笔者制定了系统的培训方案及严
格的考核计划。医护人员的培训工作分三步实施，第一步是系统的理论培训，集中全院医护人员进行培训。
第二步按科室对护士和医生做针对性培训，设置虚拟患者让医护人员亲自操作。第三步针对科室骨干进行
一对一培训，对骨干进行细致化的培训，以少带多地提高学习电子病历的热情。经过此三步培训为系统上
线打下了良好基础，将系统实施后所带来的问题降到最低。  
3.2 培训管理人员  对管理人员进行管理和信息技术培训，软件工程师深入了解管理人员的管理习惯和管理
思路并形成书面结论，进而用软件实现其管理目的。 
3.3 加强宣传，提高患者的认知程度  为提高电子病历的认知度和可信度，采用在医院门诊处、住院处醒目
位置设立就医流程示意图，张贴电子病历宣传图片等方法，让患者及家属了解电子病历的方便性与安全性，
理解在电子病历实施的初始阶段有可能出现的问题。结果收到了积极、满意的效果，有的患者或家属还提
出了许多宝贵意见。 
3.4 试点运行，不断改进  对于系统中的任何一个功能，均先试行，再反复修改，直至没有任何问题再实施。
经过前期准备，分别在内、外、妇、儿科系统中选取了部分科室试点运行。经过试点运行 1 个月后，系统
逐步趋于完善，开始全院全面上线。事实证明通过分步实施的方法极大地减少了新电子病历系统实施过程
中的问题。 
4 实施电子病历系统的优点 
经过不懈努力，医院的信息化管理模式，包括电子病历管理系统进入了正常运行状态，基本达到了信
息化建设的主要目的，全面改进了医院的管理水平。 
4.1 医院安全性大幅度提升  电子病历的实施对于医院本身的安全性起到了很好的提升作用，解决了手写引
起的患者姓名错误、药名误读、药物配伍禁忌、化验单丢失、医嘱执行遗漏等一系列问题。电子病历管理
系统的实施，计算机软件的准确性、对违规的零容忍性、提示警告功能等最大程度地弥补了人工操作缺陷，
使大部分隐患得以消除。 
4.2 有助于医生制定医疗方案  电子病历包含有患者比较完整的诊疗数据如影像学、检验、历次就诊记录、
护理记录等，初步实现了以电子病历为核心的信息系统[2]。由于其具有高度可共享性，医护人员只需登录
系统，就可以全方位了解患者信息，有利于医生制定医疗方案。 
4.3 规范了管理和工作流程  由于电子病历系统融入了大部分医院管理制度和工作流程，让大部分工作流程
得以规范，标准得以统一，极大地提升了对患者的医疗服务过程及医院内部管理的规范性。电子病历系统
的快速检索、统计能力又为医院管理者的决策提供了很好的依据。  
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4.4 有利于遏制大处方  电子病历系统对于遏制大处方、执行医保机构的总体医疗费用上限规定也起到了很
好的作用； 
4.5 有利于推广常住人口健康档案  电子病历的大容量存储能力使得我们拥有了并在不断丰富常住人口健康
档案的素材，为以后推广常住人口全面健康档案打下了坚实的基础。 
总之，通过建设电子病历系统等信息化管理系统，笔者认识到信息化管理系统是将管理者管理方式和
目标贯彻执行的强大的工具，也是将医院各科室、各科室医务人员有效结合成一个整体的粘合剂和联通网
络，值得推广应用。 
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